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Woord vooraf 
In het kader van de stimulering van de economische activiteiten is in 
het verleden aandacht besteed aan de ontwikkeling en de toekomst van 
de glastuinbouw in het Noorden des Lands. Op initiatief van de Bestuurs-
commissie Noorden des Lands hebben een regionale werkgroep (1966) 
en het LEI (1970) een onderzoek hiernaar ingesteld. 
In 1969 kreeg het LEI het verzoek van de Provinciale Raden voor 
Bedrijfsontwikkeling van de drie Noordelijke provincies, alsmede van 
het Vakorgaan Zuid-Oost Drenthe, om de concurrentiepositie van de noor-
delijke tuinbouw ten opzichte van tuinbouwbedrijven in andere gebieden 
te onderzoeken. 
Voor dit doel heeft het LEI in de jaren 1970 t /m 1972 een aantal admi-
nistraties gevoerd, waardoor een vergelijkend onderzoek van de kosten 
en opbrengsten van de belangrijkste groentegewassen in de noordelijke 
glastuinbouw en het Zuid-Hollands Glasdistrict mogelijk was. 
Dank zij de medewerking van de Stichting Accountantsdienst, Advies-
en Boekhoudbureau voor land- en tuinbouw te Hoogezand, kon de rentabi-
liteitsontwikkeling en de financiële positie van de bedrijven worden on-
derzocht. Door genoemde Stichting werden de bedrijven voor dit doel 
aselect gekozen, terwijl de administraties volgens de door het LEI toe-
gepaste methode werden gevoerd, zodat de uitkomsten vergelijkbaar wa-
ren met de resultaten van het LEI-rentabiliteitsonderzoek elders in het 
land. 
Het onderzoek is verricht op de Afdeling Tuinbouw (Sectie groente-
en fruitteelt) door J. Goedegebure, terwijl aan de hoofdstukken III en IV 
een bijdrage is geleverd door P.G.A. Weber. De gegevens van de onder-
zochte bedrijven zijn verzameld door G. Hoogkamp van de genoemde 
Stichting en door K.J. Vink van de afdeling Tuinbouw. 
Den Haag, mei 1975 De Directeur, 
(A. Marls) 
Samenvatting en conclusies 
In Nederland als geheel neemt de oppervlakte tuinbouw onder glas 
nog steeds toe. Deze toeneming komt volledig op rekening van de bloe-
menteelt. De met groenten beteelde oppervlakte loopt sinds 1970 terug. 
In de drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe 
kan eenzelfde ontwikkeling worden waargenomen, zij het dat daar in 1970 
de oppervlakte glas het maximum bereikte. Na die tijd is de uitbreiding 
van de bloementeelt onvoldoende geweest om de inkrimping van de groen-
teteelt op te vangen. Van 1970 tot 1973 is het met groenten beteelde glas-
areaal met 28 ha (16%) afgenomen, nadat in de voorafgaande periode van-
af 1965 nog enige uitbreiding plaats had. Het totale groentenareaal kwam 
in 1973 op 150 ha. De met bloemkwekerijgewassen beteelde oppervlakte 
in het noorden is toegenomen van 43 ha in 1970 tot 61 ha in 1973. 
Het aandeel van het noorden in het totale Nederlandse glasareaal is 
gering; van het Nederlandse groentenareaal bevond zich in 1973 3,2% in 
het noorden, van de bloemkwekerijgewassen 2,4% 
De groottestructuur van de op glasteelten gespecialiseerde bedrijven 
in het noorden is relatief gunstig. De oppervlakte glas (groenten en bloe-
men) bedroeg in 1973 gemiddeld 6 300 m2 per bedrijf. De bedrijven zijn 
het grootst in Drenthe waar in 1973 gemiddeld 7 900 m2 glas per bedrijf 
voorkwam (Groningen 5400 m2, Friesland 4 800 m2). 
Binnen de groep gespecialiseerde glasbedrijven heeft zich een om-
schakeling op bloemkwekerijgewassen voltrokken. Vooral in de provincie 
Groningen was deze ontwikkeling belangrijk. 
In 1973 teelde ongeveer de helft van de gespecialiseerde glasbedrijven 
in het noorden uitsluitend groentegewassen. De gemiddelde oppervlakte 
glas op de groente bedrij ven was 8 200 m2. 
Van het totale areaal groenten onder glas in het noorden is ongeveer 
twee derdedeel verwarmd. Het belangrijkste gewas is in Groningen en 
Friesland de tomaat met resp. 40 en 60% van de oppervlakte. In Drenthe 
overheerst met een aandeel van + 65% de komkommer. 
De b e d r i j f s u i t k o m s t e n 
De bedrijfsuitkomsten in het noorden des lands, waarnaar over een 
drietal jaren een onderzoek is ingesteld, laten te wensen over. Het ge-
middelde resultaat van alle bedrijven is negatief. Relatief waren de r e -
sultaten van de bedrijven met overwegend bloemen het gunstigst. 
Ten opzichte van belangrijke glastuinbouwgebieden zoals het Z.H.G. 
vertonen de bedrijf suit komsten in het noorden een achterstand. Gemid-
deld over de jaren 1970 t /m 1972 bedroeg het netto-overschot van de 
glasbedrijven in het noorden des lands -11% van de kosten. In het Zuid-
Hollands Glasdistrict (Z.H.G.) werd over dezelfde jaren een positief r e -
sultaat van 5% van de kosten verkregen. 
Ook t.a.v. de afzonderlijke teelten blijken de rentabiliteitsverschillen 
in dezelfde orde van grootte te liggen. Ten aanzien van de teelt van stook-
tomaten en stookkomkommers konden de volgende verschillen in opbreng-
sten per f 100,- kosten ten nadele van het noorden worden vastgesteld: 
Verschil in opbrengsten per f 100,- kosten 
tomaten komkommers 
1970 f 15,— f 18,— 
1971 f 12,— f 17,--
1972 f 15,— f 9,— 
In het Noorden kunnen enkele produktiecentra worden onderscheiden 
bijv.: Hoogezand - Sappemeer in Groningen en Emmen en omstreken in 
Drenthe. Hoewel er op grond van bedrijfsgrootte, teeltplan e.d. verschil-
len in rentabiliteit tussen deze centra kunnen optreden, is het noorden 
in het onderzoek als één gebied behandeld. In het algemeen zijn op de 
onderzochte punten geen significante verschillen tussen de centra in het 
Noorden waargenomen. Waar dit mogelijk was zijn hieromtrent in de 
tekst enkele opmerkingen gemaakt. 
De k o s t e n 
De oorzaken van de achterblijvende rentabiliteit in het noorden ten 
f opzichte van het Z.H.G. moet vooral aan de opbrengstkant worden ge-
zocht. Op het punt van de kosten blijken er bij het geconstateerde opbrengst-
niveau in het noorden geen of slechts geringe verschillen ten opzichte van 
het Z.H.G. op te treden. Zowel bij de stook- en herfsttomaten als bij de 
slateelt is het arbeidsverbruik in het noorden gelijk aan het verbruik in 
het Z.H.G. Bij de komkommers treden er verschillen in arbeidsverbruik 
op. Van de stookkomkommers ligt het arbeidsverbruik gemiddeld 9% ho-
ger dan in het Z.H.G. Het feit dat in die jaren voorzieningen als plukrail 
en komkommersorteernaachines op een relatief groot aantal noordelijke 
bedrijven nog ontbraken is één van de belangrijkste oorzaken van dit ver-
schil. Het arbeidsverbruik van herfstkomkommers in het noorden was in 
1970 t /m 72 lager als gevolg van het feit, dat de herfstteelt in het noorden 
betrekking heeft op overwegend vrouwelijk bloeiende rassen en in het 
Z.H.G. op gemengd bloeiende rassen. 
Tussen de belangrijkste noordelijke produktiecentra treden geen be-
langrijke verschillen in arbeidsverbruik op. 
Hoewel op grond van de lagere gemiddelde buitentemperatuur in het 
noorden een hoger brandstofverbruik verwacht zou mogen worden, blijkt 
het verbruik onder normale omstandigheden in alle noordelijke centra 
iets onder het niveau van het Z.H.G. te liggen. 
Verschillen in kosten als gevolg daarvan zijn echter van weinig beteke-
nis. Veel belangrijker is de invloed van dit verschil in stookregime op de 
vroegheid van de produktie en daarmee op de geldopbrengsten, die in het 
noorden achterblijven bij het Z.H.G. 
Op het punt van de afzetkosten zijn de noordelijke ondernemers in het 
nadeel. Afzet via de plaatselijke of regionale organisaties heeft, naast de 
hogere kosten, minder gunstige prijzen voor de hoofdprodukten tot ge-
volg, terwijl afzet via de veilingen in het westen weliswaar de prijsver-
schillen opheft, doch door de grotere afstand gepaard gaat met hogere 
transportkosten. 
De o p b r e n g s t e n 
De geldopbrengsten in het noorden zijn aanzienlijk geringer dan op 
vergelijkbare bedrijven in het Z.H.G. De voornaamste oorzaak is de la-
gere fysieke opbrengst in het noorden, maar ook de geringere vroegheid 
van de produktie en de lagere prijzen spelen een rol. Tussen de belang-
rijkste produktiegebieden in het noorden zijn bij de stookkomkommers en 
de stooktomaten geen verschillen in kwantitatieve en geldopbrengsten 
waargenomen. 
In de jaren 1970 t /m 1972 was de geldopbrengst van stookkomkom-
mers per 1 juli in het noorden gemiddeld f 225,- per 100 m2 lager dan 
in het Z.H.G. Van dit verschil kwam 60% op rekening van de lagere 
fysieke opbrengst, 7% door minder vroegheid en 33% door een lagere 
gemiddelde prijs. Gemiddeld ligt de stuksopbrengst van komkommers in 
het noorden 280 stuks per 100 m2 lager dan in het Z.H.G. 
De opbrengst van de stooktomaten per 1 juli was in de jaren 1970 
t/m 1972 in het noorden f 328,- per 100 m2 lager dan in het Z.H.G. Ook 
hier was het verschil in fysieke opbrengst de belangrijkste oorzaak (58%) 
met daarnaast de minder vroege aanvoer (15%) en lagere prijzen (27%). 
De gemiddelde kg-opbrengst van het noorden was in deze jaren ruim 
150 kg per 100 m2 lager dan in het Z.H.G. Uit de spreiding van de fysieke 
opbrengsten van de tomaten blijkt dat er een groot verschil is tussen de 
maximale opbrengsten in beide gebieden ten nadele van het noorden. 
De technische mogelijkheden om in het noorden op een gelijkwaardig 
niveau met het Z.H.G. te komen, zullen aanmerkelijk geringer zijn dan 
bij de komkommers. 
De f i n a n c i ë l e p o s i t i e 
De financiële positie van de gespecialiseerde glasgroentebedrijven in 
het noorden des lands is mede gezien de matige rentabiliteit van de be-
drijven zwak. Van het totale in de bedrijven geïnvesteerde vermogen be-
staat slechts 35% uit eigen vermogen. Cirqa 50% is gefinancierd met 
vreemd vermogen op lange termijn (vnl. hypothecair bankkrediet) terwijl 
niet minder dan 15% met kort krediet (bank- en leverancierskrediet) is 
gefinancierd. 
Tegenover het krediet op korte termijn staat slechts een geringe voor-
raad liquide middelen. Per 31/12 1972 beliep het korte-termijn krediet 
gemiddeld f 34 000,- per bedrijf. De liquide middelen bedroegen maxi-
maal f 14 000,-, zodat de liquiditeitspositie uitermate zwak was, terwijl 
op dat moment de financiering van het produktieproces voor het komende 
seizoen nog voor het grootste deel moest geschieden. 
De investeringen die noodzakelijk zijn om de concurrentiepositie van 
de bedrijven te handhaven ofte verbeteren zijn achtergebleven. Gemid-
deld werd in de periode 1970 t/m 1972 slechts 41% van de berekende af-
schrijvingen in de bedrijven geïnvesteerd. Bijna 60% werd dus voor ande-
re doeleinden aangewend. 
C o n c l u s i e 
In het kader van de stimulering van de economische activiteiten in de 
noordelijke provincies is getracht de ontwikkeling van de glastuinbouw 
te bevorderen. Als middel hiervoor werden o.a. subsidies gegeven, grond-
en gebouwen op pachtbasis beschikbaar gesteld. 
Ondanks deze maatregelen is de groei van het aantal bedrijven en het 
areaal in de drie provincies tezamen niet sterker geweest dan het lande-
lijk gemiddelde. De laatste jaren is met name in de groenteteelt zelfs 
van een inkrimping sprake. 
Onder druk van de slechte bedrijfsresultaten en/of moeilijke finan-
ciële positie heeft een aantal groenteteelt bedrijven de produktie moeten 
staken of is omgeschakeld op de bloementeelt. Als gevolg hiervan is de 
tuinbouw onder glas in de 3 noordelijke provincies (bloemen zowel als 
groente) van beperkte omvang gebleven. 
Men mist hierdoor de stimulerende werking die in andere belangrijke 
glastuinbouwcentra van binnenuit door de centrumfunctie wordt uitge-
oefend. Dit uit zich o.a. in het achterblijven van de bedrijven bij nieuwe 
technische en economische ontwikkelingen die zich in de glastuinbouw 
voltrekken, terwijl op andere punten (afzet, toeleveringsbedrijven) door 
de onvoldoende mogelijkheden binnen het eigen gebied, gebruik gemaakt 
moet worden van voorzieningen elders. Op zichzelf hoeft dit geen bezwaar 
te zijn ware het niet dat dit met name bij de afzet met extra kosten ge-
paard gaat. 
Het niet of onvoldoende volgen van de ontwikkelingen in de bedrijfstak 
uit zich in een lagere produktiviteit per eenheid van oppervlakte, en daar-
mede in een ongunstiger bedrijfsresultaat. 
Tussen de glasgroenteteelt in het noorden en het Z.H.G. bestaan dien-
tengevolge belangrijke verschillen in bedrijfsuitkomsten. Bij de in de 
laatste jaren toch al krappe marge tussen kosten en opbrengsten betekent 
dit dat de glasgroentebedrijven in het noorden aanzienlijke verliezen heb-
ben geleden. 
De kansen op een verbetering van de bedrijfsresultaten in de glastuin-
bouw lijken als gevolg van de sterke kostenstijging op korte termijn mi-
nimaal. Zeker voor het noorden van het land zijn kansen op een winstge-
vende produktie nauwelijks te verwachten. 
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De financiële positie van de noordelijke glasgroentebedrijven is over 
het geheel genomen zwak. Het gemiddelde percentage eigen vermogen ligt 
op een niveau dat onder normale omstandigheden als te laag moet worden 
beoordeeld. Slechts voor bedrijven met zeer goede vooruitzichten voor 
de winstgevendheid kan een dergelijk niveau aanvaardbaar zijn. Het is 
duidelijk dat ten aanzien van de glasgroenteteelt in het noorden hiervan 
slechts voor enkele bedrijven sprake is . 
Het is te verwachten dat de financiële positie van een groot aantal 
glasgroentebedrijven in het noorden nog zal verslechteren. Verdere k re -
dietruimte is bij normale financiering nauwelijks aanwezig, terwijl de 
bedrijfsresultaten onvoldoende zijn om de financieringsproblemen op 
korte en lange termijn tot een oplossing te brengen. Voortdurende steun 
of liquidatie is dan de enige oplossing. Ook de investeringsactiviteiten 
van het meerendeel van de bedrijven gedurende de laatste jaren zijn door 
de ongunstige financiële positie achtergebleven. 
Het geheel overziende valt te verwachten dat de noordelijke glastuin-
bouw zonder ingrijpende steunmaatregelen een periode van afbouw tege-
moet gaat. Op grond van de slechte bedrijfsresultaten of gedwongen door 
een verder verslechterende financiële positie zal een aantal ondernemers 
de produktie moeten staken. 
De aandacht in dit gebied dient zich vooral te richten op het aan de 
gang zijnde saneringsproces en het zo goed mogelijk begeleiden van de 
overblijvende bedrijven ten einde de aan het noorden inherente nadelen 
voor deze bedrijven te verkleinen, waarbij vooral aan de afzet als gevolg 
van de ongunstige geografische ligging en aan de achterstand op teelt -
technisch gebied (opbrengsten) te denken valt. 
De vooruitzichten voor ondernemers die zich in het noorden zouden 
willen vestigen zijn in het algemeen door het ontbreken van een krachtig 
centrum ongunstig. Men zou zich dan ook kunnen afvragen of pogingen 
om de vestiging van glastuinbouwbedrijven in het noorden te stimuleren 
onder deze omstandigheden nog wel zinvol zijn. 
HOOFDSTUK I 
Omvang en structuur van de glastuinbouw in Groningen, 
Friesland en Drenthe 
O n t w i k k e l i n g van h e t a r e a a l en h e t a a n t a l b e d r i j v e n , 
in v e r g e l i j k i n g m e t o v e r i g N e d e r l a n d 
De oppervlakte tuinbouw onder glas in Nederland neemt nog steeds 
toe, zij het in een veel langzamer tempo dan in de vijftiger en zestiger 
jaren. De laatste jaren is de uitbreiding van het glasareaal gering. Wel 
traden belangrijke verschuivingen op in de oppervlakte van de geteelde 
gewassen. De teelt van bloemen bv. vertoont nog steeds een sterke groei. 
De met groenten beteelde glasoppervlakte loopt sinds 1970 terug. Om-
dat de toename van de bloementeelt groter is dan de afname van het 
groenteteeltareaal treedt per saldo een lichte stijging van de totale glas-
oppervlakte op. Binnen de glastuinbouw heeft zich daarnaast een sterke 
intensivering voltrokken. Zo is bv. het aandeel van het platglas belang-
rijk afgenomen. Het verwarmd staand glas daarentegen nam toe (van 61% 
in 1966 tot 75% in 1972). 
Het aantal bedrijven met tuinbouw onder glas vertoonde in grote lijnen 
dezelfde ontwikkeling. In de groenteteelt onder glas liep het aantal bedrij-
ven terug (1970: 13167 bedrijven; 1973: 10 575 bedrijven). De bloemen-
teelt onder glas vertoonde een stijging van het aantal bedrijven (1970: 
7 087 bedrijven; 1973: 7 959 bedrijven). 
Tabel 1. De ontwikkeling van de groente-
in Nederland 1) 













































































1) Vanaf 1970 excl. bedrijven met minder dan 10 sbe. 
Bron: CBS 
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De tuinbouw onder glas in Nederland is sterk geconcentreerd in het 
westen van het land. In 1973 was niet minder dan 66% van de groenteteelt 
onder glas gelegen in Zuid-Holland. Van de bloemkwekerijgewassen was 
dit 60%. Inclusief Noord-Holland bedraagt het aandeel in de bloementeelt 
zelfs 84% van de totale oppervlakte. De rest is gespreid over een aantal 
andere gebieden waarvan het zuidoosten en het midden van het land de 
belangrijkste zijn. Het aandeel van het noorden in de Nederlandse groen-
teteelt onder glas bedroeg in 1973 3,2%. Het aandeel aan bloemkwekerij -
gewassen was nog geringer nl. 2,4%. In tabel 2 is de ontwikkeling van de 
glasteelten in het noorden weergegeven. 
Tabel 2. De ontwikkeling van de groente- en bloementeelt onder glas in 














































































1) Vanaf 1970 excl. bedrijven met minder dan 10 sbe. 
Bron: CBS 
De ontwikkeling van de tuinbouw onder glas in de drie noordelijke 
provincies wijkt nauwelijks af van de landelijke ontwikkeling. Ook hier 
zien we een daling van de oppervlakte groenteteelt onder glas en een 
stijging van de oppervlakte bloemkwekerijgewassen. De grootste opper-
vlakte groenten werd bereikt in 1970. Van 1970 tot 1973 liep de opper-
vlakte met 16% terug. Dit is een sterkere afname dan het landelijk ge-
middelde waar over dezelfde periode een daling van 11% valt te constate-
ren. De oppervlakte bloemkwekerijgewassen is van 1965 tot 1973 verdrie-
voudigd. Deze stijging is wat sterker dan voor Nederland als geheel. De 
oppervlakte groente en bloemen onder glas breidde in het noorden van 
1965 - 1973 uit met 21 ha (11%). De landelijke areaalcijfers vertonen in 
dezelfde periode een stijging van 22%. 
De ontwikkeling van de glastuinbouw in het noorden als geheel verloopt 
trager dan gemiddeld het geval is . Tussen de drie provincies bestaan op 
dit punt verschillen. Zo is de oppervlakte tuinbouw onder glas in Groningen 
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gedaald, terwij l in de provincies F r i es land en Drenthe nog van enige uit-
breiding sprake i s . In de volgende pa ragraa f wordt op dit aspekt nader 
ingegaan. 
De b e d r i j f s s t r u c t u u r v a n g e s p e c i a l i s e e r d e b e d r i j v e n 
m e t e e n a r b e i d s b e h o e f t e v a n > 1 m a n j a a r 
In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de omvang en de 
s t ruc tuur van de glasbedr i j ven in Groningen, F r i e s l and en Drenthe. 
Het totaalaantal bedrijven met g r o e n t e - en bloementeelt onder glas in 
de noordelijke provincies i s r e e d s weergegeven in tabel 2. Een groot 
deel van die bedrijven kan op grond van de omvang nauwelijks a ls op con-
tinuïteit ger ich te glasbedri jven worden aangemerk t . In het navolgende 
wordt dan ook s lechts aandacht besteed aan de bedrijven waarvan wat b e -
treft de spec ia l i sa t i e , 80% of m e e r van de genorma l i s ee rde a r b e i d s b e -
hoefte op de glastuinbouw betrekking heeft en waarvan wat de bedr i j f s -
omvang betreft , de totale a rbe ids behoefte minimaal 1 manjaar bedraagt . 
Het aantal bedrijven dat aan deze voorwaarden voldoet ontwikkelde zich 
a ls volgt. 
Tabel 3. Ontwikkeling van het aantal gespec ia l i see rde glasbedri jven in 
Groningen, F r i e s land en Drenthe 
Groningen Fr ies land Drenthe Totaal 
1969 94 34 103 231 
1971 85 45 98 228 
1973 86 59 95 240 
Zagen we bij het totaalaantal bedrijven een achterui tgang, ten aanzien 
van de gespec ia l i see rde bedrijven blijkt dit niet het geval te zijn. Sinds 
1969 is zelfs een lichte stijging tot 240 bedrijven opgetreden. In Gronin-
gen en Drenthe loopt het aantal gespec ia l i see rde glasbedri jven iets t e rug . 
In Fr ies land daarentegen is het aantal toegenomen, niet vanwege nieuwe 
vestiging, m a a r omdat door vergrot ing van de oppervlakte glas of door 
omschakeling op de bloementeel t , het aantal bedrijven dat aan de gestelde 
normen voor specia l i sa t ie voldeed, is ges tegen. De ontwikkeling van de 
totale oppervlakte glas en gemiddeld p e r bedrijf wordt weergegeven in 
tabel 4 . 
De totale oppervlakte g las op de gespec ia l i see rde bedrijven vertoonde 
een toename van ca. 5% pe r j a a r . Van 1969 tot 1973 betekende dit een u i t -
breiding van ru im 28 ha . De g roe i heeft voornameli jk p laa ts in de provin-
c ies Fr ies land en Drenthe. In Groningen bleef de oppervlakte nagenoeg 
stabiel . 
Het aantal bedrijven groeide minder sne l , zodat de gemiddelde oppe r -
vlakte glas pe r bedrijf van 1969 tot 1973 s teeg van 5 400 tot 6 300 m2 . De 
omvang van de bedrijven was het groots t in Drenthe waar de oppervlakte 
g las p e r bedrijf in 1973 gemiddeld 7 900 m2 bedroeg. 
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Tabel 4. De oppervlakte glas (totaal en per bedrijf) op gespecialiseerde 
































In het patroon van de geteelde gewassen zijn gedurende de laatste ja-
ren belangrijke verschuivingen opgetreden. Zoals in de meeste glastuin-
bouwgebieden, heeft ook in het noorden een omschakeling van de groente-
op de bloementeelt plaatsgehad. 
De met bloemkwekerijgewassen beteelde oppervlakte is van 1969 tot 
1973 verdubbeld (van ca. 25 ha in 1969 tot ca. 50 ha in 1973), terwijl de 
met groenten beteelde oppervlakte vrijwel constant bleef. 
De uitbreiding van het glasareaal op de gespecialiseerde bedrijven 
kwam uitsluitend voor rekening van de bloementeelt. 
De ontwikkeling van de bloementeelt was het snelst in Groningen. Van 
1969 tot 1973 is de oppervlakte verdubbeld. De totale oppervlakte glas op 
gespecialiseerde bedrijven is gelijk gebleven, zodat de uitbreiding van de 
bloementeelt gemiddeld gezien volledig ten koste van de groenteteelt 
plaats had. In de provincies Friesland en Drenthe is de teelt van bloem-
kweke rijgewas sen eveneens uitgebreid. In tegenstelling tot Groningen is 
dit niet in de eerste plaats ten koste van de groenteteelt gegaan. Ook deze 
vertoont in de betreffende periode nog enige groei. Voor een overzicht 
van de ontwikkeling van de beteelde oppervlakte per gewas wordt verwe-
zen naar bijlage 1. 
Van het totaal van 240 gespecialiseerde glasbedrijven in 1973 teelden 
111 bedrijven uitsluitend groentegewassen, 95 bedrijven uitsluitend 
bloemkwekerijgewassen terwijl op 34 bedrijven beide gewassen werden 
geteeld (zie tabel 5). 
Tabel 5. Verdeling van het aantal gespecialiseerde glasbedrijven 
(groente of bloemen) (1973) 
Groningen Friesland Drenthe Totaal 
Totaalaantal gespecialiseerde 
bedrijven 
w.v.met uitsluitend bloemen 
w.v.met groente en bloemen 


















In Groningen bedroeg het aantal glasbedrijven met uitsluitend groente 
in 1973 32. De gemiddelde oppervlakte groenten onder glas was ca. 
6 000 m2 per bedrijf. De spreiding in bedrijfsoppervlakte binnen deze 
groep was vrij groot, van 2 500 m2 tot 19 000 m2. Gemiddeld kwam naast 
de glasteelten nog 27 are per bedrijf groenteteelt in de open grond voor. 
In Friesland waren slechts 17 bedrijven waar in de glasopstanden uit-
sluitend groenten werden geteeld. In totaal beschikten deze bedrijven 
over een oppervlakte glas van 14,2 ha, zodat de gemiddelde bedrijfs-
grootte ruim 8 000 m2 bedroeg. Naast de glasteelten kwam gemiddeld 
38 are opengrondsgroenteteelt op deze bedrijven voor. 
Drenthe telde in 1973 verreweg het grootste aantal glasgroente bedrij -
ven, nl. 62. De totale oppervlakte glas bedroeg op deze bedrijven 56 ha. 
Een gemiddelde omvang dus van + 9 000 m2. De oppervlakte opengronds-
teelten was in Drenthe nauwelijks van belang. Gemiddeld per bedrijf be-
droeg dit slechts 9 are. 
De bedrijfsgroottestructuur van de gespecialiseerde glasgroentebe-
drijven in het noorden kan als goed gekenschetst worden. In vergelijking 
met andere, buiten de grote centra gelegen groenteteeltgebieden, bv. 
Noord-Holland, is de situatie ten aanzien van de bedrijfsgrootte in de 
3 noordelijke provincies niet ongunstig. 
Van de totale oppervlakte glas op de bedrijven met uitsluitend groente 
was in 1973 in Drenthe ruim 71% verwarmd. In de provincies Groningen 
en Friesland was dit resp. 61,4 en 61%. Ten aanzien van de gewassen 
overheerste in Drenthe de komkommer. Ca. 65% van de oppervlakte glas 
werd door deze teelt in beslag genomen. In Groningen en Friesland was 




De s t e e k p r o e f 
Om de positie en het perspectief van een bedrijfstak te kunnen beoor-
delen is inzicht in de bedrijfsuitkomsten en de ontwikkeling daarvan nood-
zakelijk. Om ten aanzien van de glastuinbouw en met name de glasgroente-
teelt hieraan te kunnen voldoen zijn gedurende verschillende jaren bedrijfs-
economische boekhoudingen gevoerd van een aantal gespecialiseerde 
glasbedrijven in het Noorden des Lands 1). 
De bedrijven zijn op basis van een a-selecte steekproef gekozen. In 
de loop van de jaren waarover het onderzoek zich uitstrekte zijn veel 
deelnemers afgevallen. Tijdens de eerste jaren van het onderzoek zijn 
hiervoor vervangende bedrijven gekozen. In de laatste onderzoekjaren 
zijn afgevallen bedrijven niet meer vervangen. Daar de afgevallen bedrij-
ven in de meeste gevallen tot de groep minder goede bedrijven moeten 
worden gerekend heeft een zekere selectie naar betere bedrijven plaats-
gehad. 
Het aantal bedrijven in de sub-groepen bloemen en gemengd (zie tabel 
6) is te gering om van een betrouwbaar gemiddelde te kunnen spreken. 
Voor het totale bedrijfsbestand en voor de groentebedrijven is het 
aantal bedrijven ten opzichte van de populatie zodanig groot dat een be-
trouwbare weergave van het rentabiliteitsniveau in het noorden wordt 
verkregen. 
V e r g e l i j k i n g v a n de u i t k o m s t e n in h e t n o o r d e n m e t d i e 
in h e t Z . H . G . 
Uit tabel 6 blijkt dat in de jaren 1970 t /m 1972 de bedrijfsuitkomsten 
in het noorden te wensen over lieten. Het gemiddelde resultaat van alle 
bedrijven was negatief. Het jaar 1972 was nog het minst ongunstig met 
een negatief resultaat van f 1,31 per m2 glasoppervlak, ofwel - 6% van de 
kosten. Deze verbetering was voornamelijk te danken aan de bloemenbe-
drijven die als enige groep een positief resultaat bereikten. 
In tabel 7 zijn de uitkomsten in het noorden vergeleken met die in het 
Zuid-Hollands Glasdistrict. 
1) Door de Stichting Accountantsdienst, Advies- en Boekhoudbureau 
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Tabel 7. De bedrijfsuitkomsten van gespecialiseerde glasbedrijven in 
het Noorden des Lands en het Zuid-Holland Glasdistrict. 
Noorden des Lands 
Aantal bedrijven 
Opbrengsten pe r m2 
Kosten p e r m2 
Ondernemersoverschot 
ld. in % van de kosten 
Zuid-Hollands Glasd is t r ic t 
Aantal bedrijven 
Opbrengsten pe r m2 
Kosten p e r m2 
Ondernemersoverschot 








































Deze rentabiliteitsvergelijking geeft slechts beperkte informatie. 
Verschillen in de verhouding groente/bloemen, verwarmde/onverwarmde 
bedrijven, in plantdata enz. kunnen invloed hebben gehad. Zowel voor het 
noorden als voor het Zuid-Hollands Glasdistrict betreft het echter een 
groep bedrijven die representatief voor de tuinbouw in het betreffende 
gebied i s , zodat het verschil in winstgevendheid van de totaliteit van de 
glastuinbouw in beide gebieden, duidelijk wordt gedemonstreerd. 
Geconstateerd kan worden dat de kosten in 1973 ongeveer op een zelfde 
niveau lagen en dat de grote verschillen voornamelijk door verschillen 
in opbrengsten veroorzaakt worden. 
Het ondernemersoverschot in het Zuid-Hollands Glasdistrict blijkt in 
de periode 1970 - 1972 15 tot 19 punten hoger te zijn geweest dan in de 
drie noordelijke provincies. De verschillen waren van jaar tot jaar onge-
veer gelijk en hadden dus een structureel karakter. 
Voor meer gedetailleerd onderzoek is het noodzakelijk de rentabili-
teitsverschillen tussen groepen vergelijkbare bedrijven na te gaan. Daar 
de groenteteelt in dit onderzoek centraal staat zullen allereerst de groen-
tebedrijven worden vergeleken. Gezien het geringe aantal onverwarmde 
glasgroentebedrijven in het noorden waarvan gegevens beschikbaar zijn, 
beperkt de vergelijking zich tot de verwarmde teelten. 
V e r w a r m d e g l a s g r o e n t e t e e l t 
Uit tabel 8 blijkt dat in de jaren 1970, '71 en '72 de rentabiliteit van 
de verwarmde glasgroenteteelt in het noorden slechter was dan in het 
Zuid-Hollands Glasdistrict. In 1970 waren de opbrengsten per f 100,-
kosten in het noorden f 17,- lager dan in het Zuid-Hollands Glasdistrict. 
In de latere jaren was het verschil kleiner (1971: f 13,-; 1972: f 11,-). 
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Tabel 8. De bedrijfsuitkomsten van verwarmde glasgroentebedrijven in 
het noorden en in het Zuid-Hollands Glasdistrict in 1970 t /m 
1972 
Noorden des Lands (alle bedrijven) 
Aantal bedrijven 
Opbrengsten pe r m2 
Kosten pe r m2 
Netto-overschot 
ld. in % van de kosten 
Zuid-Hollands Glasdis t r ic t (alle bedrijven) 
Aantal bedrijven 
Opbrengsten pe r m2 
Kosten p e r m2 
Net to-overschot 












Noorden des Lands (bedr.met overw.tomaten) 
Aantal bedrijven 
Opbrengsten p e r m2 
Kosten per m2 
Net to-overschot 
ld. in % van de kosten 
Zuid-Hollands Glasdis t r ic t (bedr.met overw 
Aantal bedrijven 
Opbrengsten pe r m2 
Kosten pe r m2 
Net to-overschot 












Noorden des Lands (bedr.met overw.komkommers) 
Aantal bedrijven 
Opbrengsten p e r m2 
Kosten pe r m2 
Netto-overschot 
ld. in % van de kosten 
Zuid-Hollands Glasdis t r ic t (bedr.met overw 
Aantal bedrijven 
Opbrengsten p e r m2 
Kosten pe r m2 
Net to-overschot 
































































































Wanneer de bedrijven worden ingedeeld naa r de belangri jkste g e w a s -
sen dan blijken van j a a r tot j a a r wel versch i l len te bestaan m a a r gemid-
deld ontloopt de si tuat ie bij de tomaten en komkommers e lkaar niet vee l . 
De verschi l len ten nadele van het noorden p e r f 100, - kosten waren r e s p . 
tomaten komkommers 
1970 f 1 5 , - f 1 8 , -
1971 " 12 , - " 17 , -
1972 " 1 5 , - " 9 , -
S p r e i d i n g i n b e d r i j f s u i t k o m s t e n g l a s g r o e n t e b e d r i j v e n 
In beide gebieden blijken e r grote verschi l len in bedri jfsuitkomsten 
te zijn zoals blijkt uit tabel 9 waarin voor het j a a r 1972 de spreiding in 
ondernemersover scho t , uitgedrukt in % van de kosten, is weergegeven. 
Er is een duidelijk n iveauverschi l tussen het Noorden des lands en 
het Z.H.G. Slechts 9% van de bedrijven in het Noorden slaagde er in een 
positief resu l taa t te bereiken, tegen 54% in het Z.H.G. en 23% in over ig 
Nederland. In de j a ren 1970 en 1971 lagen de verschi l len tussen het 
Noorden en het Z.H.G. in dezelfde orde van g roo t te . 
Tabel 9. De spreiding van het ondernemersoverscho t op ve rwarmde 
glasgroentebedri jven pe r f 100,- kosten in 1972 
(Aantal bedrijven pe r ren tab i l i t e i t sk lasse in %) 
Aantal bedrijven 
Ondernemersoverschot in 
% van de kosten 
ren tab i l i t e i t sk lasse 
negatief > 30 % 
30 - 20 % 
20 - 10 % 
1 0 - 0% 
Totaal ver l iesgevend 
Positief 0 - 10 % 
10 - 20 % 
> 2 0 % 











































Overigens mag aan deze verschillen in rentabiliteit geen al te abso-
luut karakter worden toegekend. Het betreft slechts een globale verge-
lijking, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele verschillen in 
plantdatum, verwarmingsintensiteit, teeltopvolging enz,, die mede oor-
zaak van de rentabiliteitsverschillen kunnen zijn. 
Een vergelijking tussen de belangrijkste produktiecentra van het 
noorden is om dezelfde reden evenmin gemaakt. In de volgende hoofd-
stukken waar de kosten- en opbrengstverschillen tussen vergelijkbare 
teelten worden besproken, wordt op deze aspekten nader ingegaan. 
De u i t k o m s t e n van de b e d r i j v e n m e t o v e r w e g e n d b l o e -
men 
De uitkomsten van de bloemenbedrijven in het.noorden bedroegen in 
de jaren 1970 t/m 1972 resp. /'. 1%, /. 5% en 9% van de kosten (tabel 6). 
In het Zuid-Hollands Glasdistrict was de rentabiliteit in deze jaren 19%, 
17% en 21% en in Aalsmeer 4%, 5% en 8% van de kosten. Hoewel de uit-
komsten van de glasbloemenbedrijven in het noorden in de genoemde 
jaren aanzienlijk beter waren dan van de glasgroentebedrij ven, bleven 
deze achter bij die in het Z.H.G. en Aalsmeer. Door het geringe aantal 
bedrijven in het noorden, waarvan gegevens beschikbaar zijn, was het 




Bij de beschouwing van de rentabiliteitsverschillen tussen de glas-
groenteteelt in de drie noordelijke provincies en in het Zuid-Hollands 
Glasdistrict bleek reeds dat de kosten slechts in beperkte mate aan de 
verschillen in rentabiliteit bijdroegen. De opbrengstverschillen die in 
hoofdstuk IV behandeld zullen worden zijn van veel meer belang. 
Een vergelijking van de gemiddelde kosten van een groep bedrijven 
zoals in hoofdstuk II heeft plaatsgehad, heeft door het grote aantal fac-
toren (teeltplan, plantdata, verwarmingsintensiteit, afzetmethode e.d.) 
die de kosten kunnen beïnvloeden slechts beperkte informatie. 
Voor een juiste vaststelling van eventuele kostenverschillen is een 
meer gedetailleerd inzicht noodzakelijk. Om hierin te voorzien zijn door 
het LEI in de jaren 1970 t /m 1972 deeladministraties van de belangrijk-
ste teelten gevoerd (bijlage 3), nl. van de hoofdteelt en najaarsteelt van 
tomaten en komkommers alsmede van de slateelt. De benodigde admini-
straties zijn in tegenstelling tot de rentabiliteitsboekhoudingen niet op 
basis van een a-selecte steekproef gekozen. Het voorhanden zijnde sta-
tistische materiaal (meitelling C.B.S.) geeft onvoldoende informatie, ten 
aanzien van teelten, plantdata, verwarmingsintensiteit enz., voor een 
dergelijke bedrijfskeuze. 
Het a r b e i d s v e r b r u i k 
Van de belangrijkste glasgroenteteelten in het noorden is aan de hand 
van de deeladministraties het arbeidsverbruik vastgesteld, (zie tabel 10) 
Voor iedere teelt is ook bepaald hoe groot de arbeidsbehoefte voor die 
teelt in het Zuid-Hollands Glasdistrict onder genormaliseerde omstan-
digheden geweest zou zijn. De normen voor het Zuid-Hollands Glasdis-
trict zijn ontleend aan de administraties in dat gebied. Door nu het wer-
kelijke arbeidsverbruik in het noorden uit te drukken als een percentage 
van de normatieve arbeidsbehoefte in het Zuid-Hollands Glasdistrict, 
wordt een verhoudingscijfer verkregen dat weergeeft hoeveel het arbeids-
verbruik in het noorden afwijkt van het normatieve arbeidsverbruik in 
het Zuid-Hollands Glasdistrict. 
Uit eerdere onderzoekingen is gebleken dat het arbeidsverbruik op 
glasbedrijven wordt beihvloed door de mate van specialisatie en de be-
drijfsgrootte. Daar in beide gebieden is uitgegaan van gespecialiseerde 
bedrijven en het traject van de bedrij f sgrootte gelijk i s , wordt een be-

















Tabel 10. Arbeidsverbruik 1) op glasgroente bedrij ven in Groningen, 
Friesland en Drenthe in procenten van het normatieve arbeids-
verbruik in het Zuid-Hollands Glasdistrict 
1970 1971 Gemiddeld 





1) excl, opkweek, grondstomen en veilingtransport 
Uit tabel 10 blijkt dat het arbeidsverbruik bij het geconstateerde op-
brengstniveau in de glasgroenteteelt in de drie noordelijke provincies 
maar weinig afwijkt van het Zuid-Hollands Glasdistrict. Zowel bij de 
hoofd- en nateelt tomaten als bij de slateelt is het arbeidsverbruik gelijk 
of nagenoeg gelijk aan het normatieve arbeidsverbruik in het Zuid-Hol-
lands Glasdistrict. 
Bij de stookkomkommers ligt het arbeidsverbruik gemiddeld 9% boven 
het niveau van het Zuid-Hollands Glasdistrict. Dit hogere arbeidsverbruik 
betreft zowel de teelt- als de oogstwerkzaamheden. Ten aanzien van de 
teelt zijn de exacte oorzaken moeilijk aan te geven. T.a.v. de oogstwerk-
zaamheden is het feit dat in de betrokken jaren in het noorden een geringer 
aantal bedrijven de beschikking had over een plukrail en/of een komkom-
mersorteermachine, de voornaamste oorzaak van het hogere arbeidsver-
bruik. 
Bij de herfstteelt van komkommers ligt het arbeidsverbruik gemiddeld 
11% lager dan in het Zuid-Hollands Glasdistrict. De oorzaak hiervan is 
dat de normatieve arbeidsbehoefte in het Zuid-Hollands Glasdistrict is 
gebaseerd op gemengd bloeiende rassen, terwijl in het noorden voor de 
herfstteelt overwegend vrouwelijk bloeiende rassen werden gebruikt. Deze 
vragen vooral wat de teeltwerkzaamheden betreft minder arbeidsuren. 
Tussen Zuidoost-Drenthe enerzijds en Groningen en Friesland ander-
zijds bleken geen verschillen van betekenis in het arbeidsverbruik van de 
belangrijkste groentegewassen voor te komen. 
In het algemeen kan dus gesteld worden dat - mogelijk met uitzonde-
ring van de stookkomkommers - het arbeidsverbruik in het noorden on-
geveer gelijk is aan die op vergelijkbare bedrijven in het Zuid-Hollands 
Glasdistrict. Daar ook de uurlonen in beide gebieden ongeveer gelijk zijn 
vertonen de arbeidskosten slechts weinig verschillen. 
Het b r a n d s t o f v e r b r u i k 
Naast de arbeidskosten zijn in de glasgroenteteelt de brandstofkosten 
belangrijk. In de jaren waarop het onderzoek betrekking heeft maakten de 
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brandstofkosten in het noorden ca. 20% van de totale kosten van de stook-
teelten uit. Door de snel stijgende energieprijzen worden eventuele ver-
schillen in het energieverbruik nog belangrijker. 
De berekeningsmethode ten aanzien van het brandstofverbruik is de-
zelfde als bij de arbeidskosten. Ook hier is het .werkelijke brandstofver-
bruik van de bedrijven in het noorden uitgedrukt in een percentage van 
het normatieve brandstofverbruik in het Z.H.G. 
Tabel 11. Brandstofverbruik op glasgroentebedrijven in Groningen, 
Friesland en Drenthe in procenten van het normatieve brand-






























1) geen gegevens in 1972 
Uit tabel 11 blijkt dat het brandstofverbruik in het noorden ten opzichte 
van het Zuid-Hollands Glasdistrict in 1970 duidelijk anders ligt dan in 
1971. De tomaten en komkommers geplant in december 1969 of begin 
1970 vertonen een gemiddeld hoger brandstofverbruik. Ook de slateelt in 
1970, waarvan een belangrijk deel betrekking heeft op de in het najaar 
van 1969 geplante sla, vertoont eenzelfde beeld. In alle overige gevallen 
zijn de brandstofverbruiken van het noorden gelijk of lager dan op verge-
lijkbare bedrijven in het Zuid-Hollands Glasdistrict. 
Uit de weerkundige gegevens van het K.N.M.I. blijkt dat in de winter 
1969/'70, voornamelijk in de maanden december 1969 t/m februari 1970, 
de gemiddelde temperatuur in het noorden, verder onder het peil van het 
westen lag dan normaal het geval i s . Het hogere brandstofverbruik van 
de winter- en voorjaarsteelten in 1970 kan hierdoor worden verklaard. 
Evenmin als bij het arbeidsverbruik kon geen betrouwbaar verschil in 
brandstofverbruik tussen de groep bedrijven in Zuidoost-Drenthe en de 
bedrijven in Groningen en Friesland worden vastgesteld. 
Onder normale omstandigheden - zoals in 1971 en 1972 lag het brand-
stofverbruik in de noordelijke provincies gelijk of iets onder het niveau 
van het Zuid-Hollands Glasdistrict. Daar de prijs van de brandstoffen 
weinig afwijkt (aardgas iets goedkoper, olie iets duurder) waren de brand-
stofkosten op de noordelijke bedrijven ongeveer gelijk. Op grond van de 
lagere gem. buitentemperatuur in het noorden zou echter juist een hoger 
brandstofverbruik verwacht kunnen worden. Dit betekent dat op de noor-
delijke bedrijven met lagere kastemperaturen wordt volstaan. Dit ver-
schil in stookregime heeft een duidelijke invloed op de vroegheid van de 
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produktie. Hoewel de potentiële mogelijkheden tot een even vroege pro-
duktie als in het Z.H.G. in het noorden aanwezig lijken, treden er door 
de lagere brandstofverbruiken duidelijke verschillen in feitelijke vroeg-
heid aan de dag. Op de consequenties daarvan wordt in hoofdstuk IV na-
der ingegaan. 
De a f z e t k o s t e n 
De totale afzetkosten van tomaten en komkommers zijn in het noorden 
hoger dan in het Z.H.G. Dit verschil wordt volledig veroorzaakt door de 
hogere veilingkosten. Door de veiling te Nieuw-Amsterdam bv. werd voor 
1974 aan veilingkosten 5% van de omzet in rekening gebracht. Door de 
veiling te Groningen 7%. Glasgroentebedrijven in het Z.H.G. betalen ge-
middeld slechts 3% veilingkosten. 
Het verschil in veilingkosten bedraagt dus 2 - 4%. Indien de geldop-
brengst wordt gesteld op f 17,50 per m2, betekent dit voor de noordelijke 
glasgroentetelers een nadelig kostenverschil van f 0,35 tot f 0,70 per m2. 
De verdere afzetkosten zoals éénmalig fust, pakmateriaal e.d. ver-
schillen in het noorden niet met het Z.H.G. 
Behalve met kostenverschillen heeft men in het noorden te kampen 
met lagere opbrengstprijzen dan in het Z.H.G. Om dit bezwaar te onder-
vangen wordt met name een belangrijk deel van de komkommeroogst 
verkocht via de veiling "Westland Noord", maar aan deze afzetmethode 
zijn echter hogere kosten verbonden. Volgens opgave van de veiling te 
Nieuw-Amsterdam bedragen de extra transportkosten 1 cent per stuk, 
terwijl bovendien aan de veiling Westland-Noord 2% (in 1973, 1,5% netto) 
extra veilingkosten betaald moeten worden. Deze kosten worden omge-
slagen over de gehele komkommeraanvoer. Indien wordt aangenomen dat 
50% van de aanvoer wordt verkocht via de veiling Westland Noord, kunnen 
de extra kosten per m2 bij een opbrengst van 35 stuks en een geldop-
brengst van f 17,50 worden becijferd op f 0,35 per m2. Dit gevoegd bij de 
hogere veilingkosten van de noordelijke veilingen maakt dat de afzetkos-
ten van komkommers in het noorden f 0,70 - f 1,05 per m2 hoger zijn. 
Het deel van de tomaten dat in het westen wordt geveild is gering. Dit 
bedraagt slechts enkele procenten van de totale produktie in het noorden. 
De extra kosten verbonden aan de afzet in het westen liggen ongeveer op 
hetzelfde niveau als bij de komkommers. 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de kosten van arbeid en 
brandstof in het noorden, behoudens enkele uitzonderingen, ongeveer ge-
lijk zijn aan de kosten in het Z.H.G. 
Bij de afzetkosten treedt door de ongunstige structuur van de regio-
nale afzetkanalen een duidelijk nadeel op ten opzichte van het westen van 
het land. Afzet van noordelijke produkten via veilingen in het westen mag 
dan een gunstige invloed op de prijzen van de betreffende produkten 
hebben, het probleem van de hogere afzetkosten wordt er niet door opge-
lost. 
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Wat betreft de overige kosten, waarvan geen gedetailleerde vergelij-
king is gemaakt, kan nog worden vermeld dat de kosten van de duurzame 
produktiemiddelen in het noorden gemiddeld lager zijn dan in het Z.H.G. 
Het grootste verschil zit in de kosten van de grond. In het noorden zijn 
relatief veel bedrijven op gepachte grond gevestigd, terwijl voor de be-
drijven met eigen grond een lagere grondwaarde kan worden gehanteerd 
dan in het Z.H.G. hetgeen tot lagere (rente) kosten leidt. Deze kosten-
voordelen zijn echter van beperkte omvang, en bedragen afhankelijk van 




Vergelijking van de bedrijfsresultaten, zoals dit in hoofdstuk II is ge-
beurd geeft slechts een beperkte informatie. Duidelijk werd wel dat de 
oorzaak van de rentabiliteitsverschilien vooral gezocht dient te worden 
aan de opbrengstkant, hetgeen bij de vergelijking van enkele belangrijke 
kostensoorten van vergelijkbare teelten werd bevestigd. 
Voor het analyseren van de oorzaken van de verschillen in geldop-
brengst is het noodzakelijk de opbrengsten van vergelijkbare teelten, bv. 
komkommers geplant in januari, te vergelijken. Hiertoe is in de jaren 
1970 t/m 1972 door het LEI een aantal administraties van de opbrengsten 
van de belangrijkste groenteteeltgewassen onder glas gevoerd (bijlage 3). 
Evenals bij de kosten zijn de administraties niet op basis van een a-selec-
te steekproef gekozen. Het statistisch materiaal (meitelling C.B.S.) is on-
voldoende gedetailleerd voor een dergelijke bedrijfskeuze. 
Het b a s i s m a t e r i a a l 
Het verzamelde materiaal heeft betrekking op de twee belangrijkste 
gewassen nl. tomaten en komkommers onder verwarmd staand glas. 
De opbrengsten van de bedrijven zijn ontleend aan de veiling brieven, 
eventueel aangevuld met gegevens van verkopen via andere afzetkanalen. 
De uitkomsten zijn weer vergeleken met de resultaten van het Zuid-Hol-
lands Glasdistrict. 
G e l d o p b r e n g s t e n v r o e g e s t o o k k o m k o m m e r s 
In tabel 12 zijn de geldopbrengsten van stookkomkommers in 1970 t/m 
1972 in het noorden en in het Zuid-Hollands Glasdistrict vermeld. 
Daar de teeltduur een belangrijke invloed heeft op de opbrengsten was 
het noodzakelijk om van een gelijke teeltperiode uit te gaan. De opbreng-
sten van de bedrijven in het Zuid-Hollands Glasdistrict zijn daarom ge-
corrigeerd voor eventuele verschillen in plantdatum terwijl, daar ook het 
beeindigingstijdstip van de teelt sterk uiteenloopt, slechts de opbrengsten 
tot 1 juli in aanmerking zijn genomen. 
Het blijkt dat in alle onderzochte jaren de geldopbrengsten van vroege 
stookkomkommers in het Zuid-Hollands Glasdistrict hoger waren dan in 
het noorden. Indien de invloed van verschillen in plantdatum wordt ge-
ëlimineerd dan varieerde het verschil van f 200,- in 1970 tot f 243,- per 
100 m2 in 1971. Gemiddeld over de jaren 1970 t/m 1972 waren de geldop-
brengsten per 1 juli in het noorden f 225,- per 100 m2 lager dan in het 
Zuid-Hollands Glasdistrict. 
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Tabel 12. De geldopbrengsten in gld. van komkommers tot 1 juli p e r 






















p lan t - op -
datum brengst 
13/1 1463 
8/1 1 874 
5/1 1 664 
















1) Gecor r igee rd voor plantdatum. 
De s p r e i d i n g i n d e g e l d o p b r e n g s t v a n k o m k o m m e r s 
De spreiding kan aanwijzingen geven over de potentiële mogelijkheden 
van een gebied. Om de spreiding zichtbaar te maken zijn al le bedrijven 
op een zelfde noemer met betrekking tot het opbrengstniveau gebracht .1) 
1) De berekeningswijze hiervan i s als volgt: Voor de bedrijven in het 
Zuid-Hollands Glasdis t r ic t is met behulp van een r e g r e s s i e v e r g e l i j -
king het verband tussen plantdatum en geldopbrengst tot 1 juli berekend. 
Zodoende is voor alle bedrijven in het Zuid-Hollands Glasdis t r ic t bij 
elke plantdatum een gemiddelde geldopbrengst te bepalen. Een bedrijf 
in het Zuid-Hollands Glasd is t r ic t in 1970 met een plantdatum van 
13 januar i had bv. een opbrengst van f 1 6 7 6 , - . De gemiddelde be reken -
de opbrengst in het Zuid-Hollands Glasd i s t r i c t met een plantdatum 
van 13 januar i was f 1 4 0 5 , - . Dit bedrijf krijgt nu de waarde 
1676 
1405 x 100 = 119. 
De geldopbrengsten van de deelnemende bedrijven in de noordeli jke 
provincies kunnen nu in de no rm van het Zuid-Hollands Glasd i s t r i c t 
worden ui tgedrukt . Een bedrijf in het noorden met een plantdatum van 
13 januar i en een opbrengst van f 1 550, - kri jgt de waarde 
i 4 i ° r x loo = 110. 
1405 
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In tabel 13 is van alle waarnemingen de geldopbrengst uitgedrukt in % 
van de onder gemiddelde omstandigheden te verwachten geldopbrengst in 
het Zuid-Hollands Glasdistrict. Een opbrengstniveau van boven de honderd 
betekent dus dat het betreffende bedrijf een hogere opbrengst heeft behaald 
dan onder gemiddelde omstandigheden in het Zuid-Hollands Glasdistrict 
te verwachten was. 
Het blijkt nu dat in de jaren 1970 t/m 1972 in het noorden slechts 6 be-
drijven (12%) een opbrengstniveau van 100 of meer behaalden. Niet minder 
dan 88% van de bedrijven bleef onder het gemiddelde niveau van het Zuid-
Hollands Glasdistrict. In het Zuid-Hollands Glasdistrict kwamen 36 be-
drijven (48%) boven het gemiddelde niveau van 100%. 
Tussen de belangrijkste produktiegebieden in het noorden t.w. Zuidoost 
Drenthe enerzijds en Groningen/Friesland anderzijds bleken geen belang-
rijke verschillen in het niveau van de geldopbrengsten te bestaan. Gemid-
deld over de drie onderzochte jaren behaalden de bedrijven in het noorden 
een opbrengstniveau van 86% van het Z.H.G. niveau. Voor de bedrijven 
gelegen in Zuidoost-Drenthe bedroeg dat 85%, terwijl de bedrijven in 
Groningen en Friesland een opbrengstniveau van gemiddeld 87% van het 
normatieve Z.H.G. niveau behaalden. 
Deze verschillen in geldopbrengst tussen het noorden en het Zuid-
Hollands Glasdistrict kunnen veroorzaakt zijn door verschil in kwantitei-
ten (kg- en stuksopbrengst), in prijs of in beide. Deze twee componenten 
van de geldopbrengst zullen nu afzonderlijk worden behandeld. 
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K w a n t i t a t i e v e o p b r e n g s t e n van k o m k o m m e r s 
Stuksopbrengst van komkommers 
Allereerst zullen eventuele verschillen in de stuks opbrengst worden 
geanalyseerd. 
Tabel 14. Gemiddelde stuksopbrengst van komkommers per 100 m2 bij 
gelijke plantdata 
Plantdatum 
Vóór 1 apr i l 
Maand apr i l 
" mei 
" juni 













































Uit tabel 14 blijkt dat het verschil in stuksopbrengst varieerde van 
118 in 1970 tot 404 stuks per 100 m2 in 1972 in het nadeel van het noor-
den. Gemiddeld over de onderzochte periode waren de opbrengsten in het 
noorden 280 stuks per 100 m2 lager dan in het Zuid-Hollands Glasdis-
trict. 
De verschillen zijn het grootst in het begin van de teeltperiode. Tot 
1 april werden er in het noorden gemiddeld 184 komkommers per 100 m2 
minder geoogst. In de maand april bedroeg het verschil gemiddeld 75 
stuks. In de maanden mei en juni zijn de verschillen veel kleiner en ook 
minder consequent. 
De spreiding in de stuksopbrengst en daarmede het niveauverschil 
tussen beide gebieden is weergegeven in tabel 15. De berekening is op 
dezelfde wijze uitgevoerd als bij de geldopbrengsten. 
Hoewel het maximaal te behalen niveau niet veel afweek, vertoonde 
het gemiddelde niveau van de stuksopbrengst in het noorden een achter-
stand. In het Zuid-Hollands Glasdistrict bereikt 50% van de bedrijven 
een opbrengstniveau boven het gemiddelde (= 100); in het noorden is dit 
met slechts 24% van de bedrijven het geval. Het gemiddeld vruchtge-
wicht lag in beide gebieden op hetzelfde niveau, zodat het beeld niet door 
zwaarder of minder zwaar oogsten is beïnvloed. 
Evenals bij de geldopbrengsten bleken er ook t.a.v. de stuksopbreng-
sten geen belangrijke verschillen tussen de noordelijke produktiecentra 
te bestaan. De bedrijven gelegen in Zuidoost Drenthe behaalden een ge-
middelde stuksopbrengst van 91% van het normatieve Z.H.G. niveau. Op 
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Verschil in opbrengst van krom en stek 
Bij de opbrengsten van krom en stek is het beeld niet anders dan bij 
de stuksopbrengst. In alle onderzochte jaren blijven de opbrengsten in 
het noorden achter bij die in het Zuid-Hollands Glasdistrict. In 1970 
t/m 1972 was de opbrengst van krom en stek in het noorden gemiddeld 
77 kg per 100 m2 lager (tabel 16). 
Tabel 16. Gemiddelde opbrengst in kg. krom en stek van komkommers 
tot 1 juli per 100 m2 bij gelijke plantdata 
Plantdatum 
Vóór 1 apr i l 
Maand apr i l 
" mei 
" juni 













































Verschil in gewichtsopbrengst 
Om de totale fysieke opbrengst van de komkommers te kunnen verge-
lijken moeten de stuksopbrengst en de opbrengst krom en stek op één 
noemer worden gebracht. Dit is gebeurd door aan de hand van het gemid-
deld vruchtgewicht, de stuksopbrengst eveneens tot kilogrammen te her-
leiden (tabel 17). 
Tabel 17. Gemiddelde "kg" opbrengst (stuks + krom en stek) per 100 m2 
tot 1 juli bij gelijke plantdata 
Noorden Zuid-Hollands Glasdistrict 
1970 2 055 2 210 
1971 2 009 2181 
1972 2 079 2 352 
Ook wat de totale kg-opbrengst per 100 m2 betreft, was het noorden 
in het nadeel. In vergelijking met het Zuid-Hollands Glasdistrict liep het 
verschil uiteen van 155 (1970) tot 273 kg (1972) per 100 m2. Het aantal 
jaren is te gering om te kunnen concluderen dat de achterstand van het 
noorden groter wordt, hoewel het verloop over de drie beschikbare jaren 
wel in deze richting wijst. 
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De o p b r e n g s t p r i j s v a n k o m k o m m e r s 
Behalve de kwantitatieve opbrengsten is ook de prijs bepalend voor de 
geldopbrengst. In de tabellen 18 en 19 wordt de gemiddelde prijs per stuk, 
en per kg krom en stek vergeleken. 
Tabel 18. Gemiddelde prijs in guldens per stuk van komkommers bij 
gelijke plantdata (incl. BTW) 
Vóór 1 apri l 
Maand apr i l 
" mei 
" juni 







Tabel 19. Gemiddelde pri ; 
plantdata (incl. 
Vóór 1 apr i l 
Maand apr i l 
" mei 
" juni 











































































De verschillen in de "stuks-prijs" waren vooral in 1970 opmerkelijk 
groot. In dat jaar loopt het prijsverschil uiteen van 2,4 cent in juni tot 
3,6 cent per stuk in april. In 1971 en 1972 waren de prijsverschillen klei-
ner als gevolg van het feit dat in deze jaren een groter deel van de kom-
kommers uit het noorden in het Zuid-Hollands Glasdistrict werd geveild. 
Voor dat deel waren er dus geen prijsverschillen meer, doch wel hogere 
afzetkosten (zie hoofdstuk III). 
De verschillen in "kg-prijs" (krom en stek) tussen het noorden en het 
ZHG lagen ongeveer op hetzelfde niveau als bij de stuksprijzen. Opmer-
kelijk is dat deze verschillen, in tegenstelling tot de "stuks-prijs", lijken 
toe te nemen 1). 
1) Een deel van de prijsverschillen die hier aan de minder gunstige pri js-
vorming worden toegeschreven kan het gevolg zijn van kwaliteitsver-
schillen. Het gemiddeld vruchtgewicht is nagenoeg gelijk. De andere 
kwaliteitsaspecten zijn onbekend, zodat hierover geen uitspraak moge-
lijk is . 
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Vergelijking van de gemiddelde opbrengstprijs van de totale aanvoer 
tot 1 juli is op basis van de gegevens in de tabellen 18 en 19 niet zonder 
meer mogelijk, daar binnen deze periode verschillen in het aanvoerpa-
troon kunnen zijn opgetreden. Om de prijs per 1 juli te kunnen vergelij-
ken met die in het Z.H.G. moet de invloed van het aanvoerpatroon worden 
geëlimineerd. Dit is gedaan door voor het noorden een prijs te berekenen 
op basis van het aanvoerpatroon in het Zuid-Hollands Glasdistrict (tabel 
20). 
Tabel 20. Gemiddelde prijs in guldens van komkommers (stuks en kg) 























Het blijkt dat het prijsverschil van de totale aanvoer tot 1 juli vari-
eerde van 3,3 cent per stuk in 1970 tot 0,9 cent per stuk in 1972. De 
prijsverschillen werden dus in de loop van de 3 jaren duidelijk kleiner. 
Dit in tegenstelling tot de gemiddelde prijs van krom en stek waar het 
prijsverschil in het nadeel van het noorden toenam van 0,4 cent in 1970 
tot 3,2 cent per kg in 1972. 
V e r k l a r i n g v a n de v e r s c h i l l e n in g e l d o p b r e n g s t 
van k o m k o m m e r s 
Uiteraard leidden de lagere kwantitatieve opbrengsten en de eveneens 
lagere prijs in het noorden tot belangrijk lagere geldopbrengsten. De 
verschillen in geldopbrengst tot 1 juli bedroegen: 1970 f 200,-; 1971 
f 243,-; en in 1972 f 232,- per 100 m2. (tabel 12) 
Deze verschillen zijn veroorzaakt door verschillen in kwantitatieve 
opbrengst, in aanvoerpatroon en in prijs. De invloed van elk van deze 
oorzaken afzonderlijk blijkt uit tabel 21. 
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Tabel 21. De betekenis van verschillen tussen het noorden en het Z.H.G. 
in hoeveelheid, aanvoerpatroon én prijs van komkommers, 





































































G e l d o p b r e n g s t e n v r o e g e s t o o k t o m a t e n 
Ook bij de vroege stooktomaten waren er belangrijke verschillen in 
geldopbrengst tussen het noorden en het Zuid-Hollands Glasdistrict. Ter 
wille van de vergelijkbaarheid zijn ook hier de opbrengsten tot 1 juli 
vergeleken, daar een aantal van de deelnemende bedrijven de teelt reeds 
in de loop van de maand juli beëindigt. 
Verder is per jaar de invloed van de plantdatum op de opbrengsten be-
rekend en zijn de opbrengsten in het Zuid-Hollands Glasdistrict aan de 
hand van deze relatie voor eventuele verschillen in plantdatum gecorri-
geerd, zodat de uitkomsten op dit punt volledig vergelijkbaar zijn. 
De in beide gebieden behaalde geldopbrengsten per 100 m2 over de 
jaren 1970 t/m 1972 zijn weergegeven in tabel 22. 
Ook t.a.v. de tomaten was het noorden steeds in het nadeel. De ver-
schillen waren zelfs groter dan bij de komkommers en varieerden van 
f 233,- in 1970 tot niet minder dan f 407,- per 100 m2 in 1971. Gemiddeld 
over de drie waarnemingsjaren waren de geldopbrengsten in het noorden 
f 328,- per 100 m2 lager dan in het Zuid-Hollands Glasdistrict. 
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Tabel 22. De geldopbrengsten van tomaten tot 1 juli in guldens per 
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31 /1 1245 
23 /1 1318 
1) Gecorrigeerd voor plantdatum. 
De s p r e i d i n g in de g e l d o p b r e n g s t v a n t o m a t e n 
Op dezelfde wijze als bij de komkommers zijn de geldopbrengsten 
van de individuele bedrijven uitgedrukt als een percentage van de op-
brengst die bij een gegeven plantdatum in het Zuid-Hollands Glasdistrict 
als normaal kan worden beschouwd. Zowel de spreiding als het niveau-
verschil worden dan zichtbaar hetgeen in tabel 23 tot uitdrukking is ge -
bracht. 
Tabel 23. Spreiding en 
ten tot 1 juli 
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De spreiding in de geldopbrengsten blijkt in beide gebieden ongeveer 
even groot te zijn. Er is echter wel sprake van een duidelijk niveauver-
schil. In het Zuid-Hollands Glasdistrict had 45% van de bedrijven een op-
brengstniveau boven de 100. In het noorden bereikte slechts 4% van de 
bedrijven dit niveau, en had dus 96% van de bedrijven een geldopbrengst 
tot 1 juli beneden het niveau dat voor het Zuid-Hollands Glasdistrict als 
"normaal" kan worden beschouwd. 
Tussen de belangrijkste noordelijke produktiecentra bleken geen be-
langrijke verschillen in het niveau van de geldopbrengsten te bestaan. 
Uitgedrukt in % van de normatieve Z.H.G. opbrengst behaalden de bedrij-
ven gelegen in Zuidoost-Drenthe een opbrengstniveau van 76%. Voor de 
bedrijven in Groningen en Friesland was dit 75%. 
K w a n t i t a t i e v e o p b r e n g s t e n van t o m a t e n 
Ook van de tomaten in het noorden waren de kwantitatieve opbrengsten 
belangrijk lager dan in het Zuid-Hollands Glasdistrict. De achterstand is 
relatief het grootst in het begin van het seizoen (tabel 24). 
Tabel 24. Gemiddelde kg-opbrengst van tomaten per 100 m2 bij gelijke 
plantdata 
Plantdatum 
Vóór 1 mei 
Maand mei 
" juni 







































Gemiddeld over de jaren 1970 t/m 1972 werden tot 1 juli in het noor-
den ruim 150 kg tomaten per 100 m2 minder geoogst dan in het Zuid-
Hollands Glasdistrict. Het verschil in de jaren afzonderlijk varieerde 
van 107 kg in 1970 tot 223 kg per 100 m2 in 1972. Procentueel was de 
achterstand het grootst in de periode voor 1 mei. Gemiddeld was dat 58 
kg ofwel 41%. In de maanden mei en juni bedroeg de produktieachterstand 
15 resp. 9%. Ook bij de tomaten is er dus zowel sprake van een lagere 
als van een latere produktie. 
De s p r e i d i n g van de k g - o p b r e n g s t e n 
De spreiding in kg-opbrengsten tussen de afzonderlijke bedrijven en 
het tussen de beide gebieden bestaande niveauverschil, blijkt uit tabel 25. 
De berekeningswijze is gelijk aan die van de komkommers. 
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Kennelijk is de situatie in het noorden voor de tomatenteelt ongunsti-
ger dan voor de komkommers. Slechts 9% van de noordelijke bedrijven 
(bij de komkommers 24%) behaalde in de jaren 1970 - 1972 een opbrengst 
niveau van 100 of meer. In het Zuid-Hollands Glasdistrict was dit met 
47% van de bedrijven het geval. In het noorden lag op 91% van de bedrij-
ven de kwantitatieve opbrengst beneden het "normale" Zuid-Hollands 
Glasdistrict niveau, in 1972 was dit zelfs op alle bedrijven het geval. 
Evenals bij de geldopbrengsten konden er tussen de belangrijkste 
noordelijke produktiecentra geen betrouwbare verschillen in kg-opbrengst 
niveau worden vastgesteld. 
Tabel 25. Spreiding en niveauverschil van de kg-opbrengsten van toma-
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De op b r e n g s t p r i j s v a n t o m a t e n 
De verschillen in opbrengstprijs waren het grootst in het begin van het 
seizoen. Gemiddeld over de jaren 1970 t/m 1972 was er voor de bedrijven 
in het noorden een prij sachterstand van 16 cent per kg in de periode vóór 
1 mei, 15 cent per kg in mei en 4 cent per kg in juni. Voor de vergelijking 
van de prijs van de totale aanvoer tot 1 juli, moet de prijs gecorrigeerd 
worden voor de verschillen in aanvoerpatroon (zie de berekening bij de 
komkommers). Na correctie bleef er per 1 juli een voor het noorden na-
delig prijsverschil bestaan van gemiddeld 9 cent per kg. Met een pr i js -
achterstand per 1 juli van 15 cent per kg vormde het jaar 1971 een diepte-
punt. Deze prijsverschillen kunnen mede het gevolg zijn van kwaliteits-
verschillen, maar hierover zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om 
een uitspraak te doen. 
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Tabel 26. Gemiddelde prijs in guldens per kg van tomaten bij gelijke 
plantdata (incl. BTW) 
V66r 1 mei 
Maand mei 
" juni 
Totaal tot 1 juli 
Voor aanvoerpa-
troon g e c o r r i -




































V e r k l a r i n g van de v e r s c h i l l e n in g e l d o p b r e n g s t v a n 
t o m a t e n 
De vroege stooktomaten in het noorden vertoonden in vergelijking met 
het Zuid-Hollands Glasdistrict een lagere kwantitatieve opbrengst en een 
lagere gemiddelde prijs. Uiteraard resulteerde dit in een belangrijk lage-
re geldopbrengst per 100 m2. Zoals bleek uit tabel 22 bedroeg dit ver-
schil in 1970 f 233,- per 100 m2, in 1971 f 407,- en in 1972 f 343,- per 
100 m2. 
Evenals bij de komkommers werd dit verschil veroorzaakt door ver-
schillen in kwantitatieve opbrengst, in aanvoerpatroon en in pri js . In 
tabel 27 is de invloed van elk der factoren afzonderlijk gekwantificeerd. 
Tabel 27. De betekenis van verschillen tussen het noorden en het Z.H.G. 
in hoeveelheid, aanvoerpatroon en prijs van tomaten, voor 




























De financiële positie en de investeringen 
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de financiële positie 
van de glasgroentebedrijven in het Noorden en op de ontwikkelingen die 
zich binnen de periode 1970-1972 daarin hebben voltrokken. Omdat van 
andere bedrijfstypen slechts gegevens van een gering aantal bedrijven 
beschikbaar waren, beperkt de bespreking zich tot de verwarmde bedrij-
ven. 
Inzicht in de financiële positie van een bedrijf is voor de beoordeling 
van de toekomstkansen van de individuele bedrijven en daardoor voor de 
bedrijfstak als geheel van belang. Achtereenvolgens zullen de solvabili-
teit (d.i. de mate waarin de bezittingen met vreemd vermogen zijn gefi-
nancierd) de investeringen en de liquiditeit worden besproken. Uiteraard 
kunnen deze aspecten niet los worden gezien van de rentabiliteit. Hier-
voor wordt verwezen naar hoofdstuk II. 
De s o l v a b i l i t e i t 
De waardering van de aktiva is geschied volgens de op het LEI ge-
bruikelijke methode. Ook eventuele woonhuizen en beleggingen buiten het 
bedrijf zijn bij de aktiva opgenomen. De beleggingen buiten het bedrijf 
zijn van zeer geringe omvang. 
Van de totale aktiva was per 31 december gemiddeld 17% vastgelegd 
in grond en gebouwen (schuren en eventueel woonhuizen), 74% in de be-
drij f sin ventar is , en 9% in overige aktiva (ledenkapitaal, veldinventaris, 
saldi van kas, bank en giro e.d.). Het in liquide vorm aanwezige bedrijfs-
kapitaal (kas, bank en giro) bedroeg gemiddeld minder dan 3% der aktiva. 
(tabel 28) 
Tabel 28. Omvang en samenstelling van de aktiva op verwarmde glas-
groentebedrijven in het Noorden per 31 december 1) 
Grond 
Gebouwen 































































1) Uitsluitend bedrijven die in alle 3 jaren vertegenwoordigd waren ... 
(28 bedrijven) 4 
Van het totaal de r aktiva was s lechts ca. 35% met eigen vermogen 
gefinancierd (tabel 29). Hoewel over deze jaren geen vergel i jkbare gege-
vens van andere gebieden beschikbaar zijn, kan het percentage eigen v e r -
mogen, zowel absoluut als relatief, a ls laag worden omschreven . 
Bij een goede rentabi l i te i t hoeft een relat ief klein eigen vermogen 
geen bezwaar te zijn, daar onder die omstandigheden de bespa r ingsmo-
gelijkheden voldoende ru imte bieden om te voldoen aan r e n t e - en af los-
singsverpl icht ingen. 
In een per iode ech te r met een minder goede of s lechte rentabi l i te i t 
zullen de hoge r e n t e - en aflossingsverplichtingen een (te) zware b e l a s -
ting vormen, terwij l onder die omstandigheden v e r d e r e k red ie t ru imte 
niet of nauwelijks aanwezig i s . 
Tabel 29. Omvang en samenste l l ing van de pass iva op ve rwarmde g l a s -
groentebedri jven in het Noorden pe r 31 december 1) 
1970 1971 1972 
Krediet 



























































1) Uitsluitend bedrijven die in alle 3 j a ren vertegenwoordigd waren 
(28 bedrijven) 
Tussen de bedrijven onderling t raden gro te verschi l len in het eigen 
vermogen op, zoals blijkt uit tabel 30. 
Tabel 30, De spreiding van het eigen vermogen 
Eigen ve rm 
van totaal v 
negatief 
0 - 20 % 
20 - 40 % 
40 - 60 % 
60 - 80 % 
80 - 100 % 
























Het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen liep uit-
een van min 45% tot plus 92%. Er zijn 3 groepen bedrijven te onderschei-
den. Namelijk bedrijven die vanuit een vrij goede uitgangspositie in 1970, 
jaarlijks hun solvabiliteit konden verbeteren, een groep die in 1970 al 
zwak stond, maar waarvan de financiële positie daarna verder verslech-
terde en een derde groep, waarvan de solvabiliteit gedurende de periode 
1970-1972 op hetzelfde peil bleef. 
Het verloop van het percentage eigen vermogen van de drie groepen 
is weergegeven in tabel 31. 
Tabel 31. De ontwikkeling van het eigen vermogen en het bedrijfsresul-
taat op diverse glasgroentebedrijven in het Noorden met toe-
nemende, gelijkblijvende en afnemende solvabiliteit (per 
31 december) 
Eigen vermogen in % Bedrijfsresultaat Gem.bedr. 
van totaalvermogen in % v.d. kosten grootte 
Bedrijven met: ~TÏÏ70 1971 1972 "T970 1971 1972 1972 
toenemende solva-
biliteit 38,4 48,3 51,6 /. 12 /. 8 /. 9 8 700 
gelijkblijvende sol-
vabiliteit 36,3 34,0 35,4 /. 15 /. 18 /. 16 8 000 
afnemende solva-
biliteit 17,0 9,2 1,3 /. 26 /. 26 /. 21 7 300 
De drie groepen die ongeveer even groot zijn, vertonen grote ver-
schillen in het percentage eigen vermogen. Zo was in 1972 het eigen ver-
mogen van de groep bedrijven met toenemende solvabiliteit gemiddeld 
meer dan 50% van het totale geïnvesteerde vermogen. De groep bedrijven 
met afnemende solvabiliteit had nauwelijks meer een eigen vermogen, 
terwijl het bedrijfsresultaat (in % van de kosten) in deze groep van 1970 
t /m 1972 gemiddeld 15 punten lager was dan in de groep bedrijven met 
toenemende solvabiliteit. Ten opzichte van de middengroep was dit 8%. 
De gemiddelde oppervlakte glas van de bedrijven met afnemende sol-
vabiliteit is van 1970 t/m 1972 nauwelijks toegenomen, dit in tegenstel-
ling tot de groep bedrijven met toenemende solvabiliteit waarvan in di e 
periode de gemiddelde oppervlakte glas met ca. 1 000 m2 toenam. In 
1972 was de oppervlakte glas op de bedrijven met afnemende solvabiliteit 
resp. 700 en 1400m2 kleiner dan op de bedrijven in de middengroep en 
de bedrijven met toenemende solvabiliteit. 
De groep bedrijven met afnemende solvabiliteit heeft door de slechte 
bedrijfsresultaten en de zware financiële verplichtingen zonder steun-
maatregelen nauwelijks overlevingskansen. Op kortere of langere te r -
mijn zullen deze bedrijven door het ontbreken van verdere kredietruimte 
gedwongen zijn de produktie te staken. 
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I n v e s t e r i n g e n 
Sterk stijgende kosten en weinig stijgende produktenprijzen noodzaken 
de glastuinbouw de produktiviteit te verhogen om de concurrentiepositie 
te handhaven en zo mogelijk te verbeteren. Om de technische vooruitgang, 
die aan de produktiviteitsverbetering ten grondslag ligt te kunnen volgen 
zijn investeringen noodzakelijk. De continuïteit van de bedrijven is dus 
afhankelijk van de mate waarin investeringen plaats hebben (m.a.w. gefi-
nancierd kunnen worden). De investeringsactiviteit van de bedrijven geeft 
wat dit betreft een belangrijke informatie. Van de 28 bedrijven in het 
noorden, waarvan over de periode 1970 t /m 1972 de solvabiliteit is be-
paald, zijn tevens de totale investeringen over deze periode onderzocht. 
Hoe groot de verschillen in investeringsactiviteit zijn tussen het noor-
den en het Z.H.G. blijkt uit tabel 32. 
Tabel 32. De gemiddelde invester ingen per 
groentebedri jven in het Noorden 













bedrijf in ve rwarmde g l a s -
en het Z.H.G. in de per iode 
Net to-
inves t e -
r ingen 
/. 34 800 
10 000 
Bru to - inves te -




1) Bruto-investering minus afschrijvingen 
De slechte rentabiliteit van de bedrijven in het Noorden (tabel 8) 
heeft de investeringsactiviteiten ongunstig beïnvloed. Bijna 60% van de 
afschrijving werd voor andere doeleinden aangewend, zodat een sterke 
desinvestering plaats had. In het Z.H.G. daarentegen werd 14% meer ge-
ïnvesteerd dan afgeschreven. De spreiding van de bruto-investeringen in 
het noorden was groot en liep uiteen van f 0,- tot f 128 000,- per bedrijf 
(tabel 33). 
Tabel 33. De spreiding van de bruto-investeringen in het Noorden in de 
jaren 1970 t /m 1972 
Bruto- aantal bruto-inv. afschr. 
investeringen bedrijven gem.per gem.per 
in % bedrijf bedrijf 
netto-inv. bruto-inv. 
gem.per in % v/d 
bedrijf afschr. 
geen 
0 - 20 000 
20 000 - 40 000 













/. 48 500 
/. 42 400 







Bijna tweederde van het aantal bedrijven investeerden bruto minder 
dan f 20 000,- (gemiddeld f 9 700,-). Van de bedrijven die meer dan 
f 20 000,- investeerden bedroeg het gemiddeld geïnvesteerde bedrag in 
deze periode f 50 600,- per bedrijf. 
Van het door alle bedrijven totaal geïnvesteerde bedrag van f 680 000,-
kwam ruim de helft voor rekening van slechts 18% van de bedrijven. Van 
de totale brut o-investering werd 35% besteed aan de omschakeling op 
aardgas (64% van de bedrijven) en 28% aan uitbreiding van de oppervlakte 
glas (6% van de bedrijven). 
Afhankelijk van het verschil in ontwikkeling van de solvabiliteit, was 
ook de investeringsactiviteit verschillend (tabel 34). 
Tabel 34. De ontwikkeling van het eigen vermogen en de gemiddelde in-
vesteringen per bedrijf op glasgroentebedrijven in het Noorden 











% v/d afschr. 
toenemende solvabiliteit 29 700 66 450 /. 36 750 45 
gelijkblijvende solvabiliteit 15 550 55 250 /. 39 700 28 
afnemende solvabiliteit 26100 53 850 /. 27 750 48 
De bruto-investeringen van alle groepen was minder dan 50% van de 
afschrijvingen. De groep met afnemende solvabiliteit heeft relatief nog 
het meest geïnvesteerd (48%), hetgeen echter weinig afwijkt met de groep 
met toenemende solvabiliteit (45%). De groep bedrijven met gelijkblijven-
de solvabiliteit blijft hierbij met 28% van de afschrijvingen duidelijk 
achter. Op deze bedrijven hebben slechts de hoogstnoodzakelijke investe-
ringen - met betrekking tot de omschakeling op aardgas - plaats gehad. 
De l i q u i d i t e i t 
Voor een juiste bepaling van de liquiditeitspositie van de bedrijven 
zijn de beschikbare gegevens onvoldoende gespecificeerd. Van de balans-
post "diversen", die zowel onder de aktiva als de passiva is opgenomen, 
is niet bekend waaruit deze is opgebouwd. Hierdoor is ook onbekend in 
hoeverre deze middelen bij de liquiditeitsbegroting in aanmerking dienen 
te worden genomen. Bovendien ontbreekt het inzicht in de mogelijkheden 
tot het aantrekken van meer korte-termijn krediet. Deze mogelijkheden 
zullen in het algemeen gering zijn. 
Niettemin is het duidelijk dat zelfs in het gunstigste geval, nl. wanneer 
de post "diversen" die op de balans onder de aktiva voorkomt volledig l i -
quide zou zijn, de liquiditeitspositie als slecht moet worden beoordeeld 
(zie tabel 35). Hierbij dient men te bedenken dat door het moment van op-
45 
name (31 december) een re la t ief gunstige indruk ontstaat . De f inancie-
r ing van het produkt ieproces van het komende j a a r moet dan nog vri jwel 
volledig geschieden. 
Tabel 35. De ontwikkeling van de liquide middele i ren de ko r t e - t e rmi jn 
verplichtingen op ve rwarmde glasgroentebedri jven in het 
Noorden (per 31 december) 
1970 1971 1972 
Liquide middelen 14 645 12 586 14 622 
Kor te - te rmi jn verplichtingen 27 799 26 989 33 911 
Het totaal aan liquide middelen kan, wanneer de post "d ive r sen" vo l -
ledig liquide zou zijn, worden becijferd op + f 14 000, - p e r bedrijf. Van 
1970 t / m 1972 is de voor raad liquide middelen ongeveer gelijk gebleven. 
Niettemin is de l iquiditei tsposi t ie verzwakt door de stijging van de 
verplichtingen op kor te t e rmi jn . Van 1970 t / m 1972 zijn de verplichtingen 
op kor te te rmi jn gestegen met gemiddeld ru im f 6 000, - pe r bedrijf. 
Het l eve ranc ie r sk red ie t nam in deze per iode zelfs met f 11 000 , - t oe , 
waar tegenover het bankkrediet op kor te te rmi jn met + f 4 500 , - v e r m i n -
derde (zie tabel 29). Over de samenste l l ing van het ko r t e - t e rmi jn krediet 
en de ve rde re kredietmogeli jkheden zijn geen gegevens beschikbaar . 
Op bedrijven met een be te re solvabili teit was ook de l iquidi te i t sposi -
t ie gunst iger (tabel 36). 
Tabel 36. De l iquiditei tsposit ie van ve rwarmde glasgroentebedr i jven in 
het Noorden met m e e r en met minder dan 35% eigen vermogen 
(per 31 december) 
Eigen vermogen 
~~ < 35% * . . - 3 5 % 
liquide korte termijn liquide korte t e rmi jn 
middelen verplichtingen middelen verplichtingen 
1970 10 264 32 557 18 570 21538 
1971 7 858 34 910 18 042 17 850 
1972 14 088 40 021 15175 18 947 
De l iquiditei tsposit ie van de bedrijven met minder dan 35% eigen v e r -
mogen was s lecht . In 1972 stond tegenover ru im f 40 000, - aan verpl icht in-
gen op kor te t e rmi jn s lechts een bedrag aan liquide middelen van m a x i -
maa l f 14 000, - . Hieruit kan geconcludeerd worden dat het g roo t s te deel 
van deze groep bedrijven nog s lechts drijft op bankkrediet op kor te t e r -
mijn en l eve ranc ie r sk red ie t . Op grond van de r eeds s lechte solvabil i tei t 
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Bijna tweederde van het aantal bedrijven investeerden bruto minder 
dan f 20 000,- (gemiddeld f 9 700,-). Van de bedrijven die meer dan 
f 20 000,- investeerden bedroeg het gemiddeld geïnvesteerde bedrag in 
deze periode f 50 600,- per bedrijf. 
Van het door alle bedrijven totaal geïnvesteerde bedrag van f 680 000,-
kwam ruim de helft voor rekening van slechts 18% van de bedrijven. Van 
de totale bruto-investering werd 35% besteed aan de omschakeling op 
aardgas (64% van de bedrijven) en 28% aan uitbreiding van de oppervlakte 
glas (6% van de bedrijven). 
Afhankelijk van het verschil in ontwikkeling van de solvabiliteit, was 
ook de investeringsactiviteit verschillend (tabel 34). 
Tabel 34. De ontwikkeling van het eigen vermogen en de gemiddelde in-
vesteringen per bedrijf op glasgroente bedrij ven in het Noorden 











% v/d afschr. 
toenemende solvabiliteit 29 700 66 450 /. 36 750 45 
gelijkblijvende solvabiliteit 15 550 55 250 /. 39 700 28 
afnemende solvabiliteit 26100 53 850 /. 27 750 48 
De bruto-investeringen van alle groepen was minder dan 50% van de 
afschrijvingen. De groep met afnemende solvabiliteit heeft relatief nog 
het meest geïnvesteerd (48%), hetgeen echter weinig afwijkt met de groep 
met toenemende solvabiliteit (45%). De groep bedrijven met gelijkblijven-
de solvabiliteit blijft hierbij met 28% van de afschrijvingen duidelijk 
achter. Op deze bedrijven hebben slechts de hoogstnoodzakelijke investe-
ringen - met betrekking tot de omschakeling op aardgas - plaats gehad. 
De l i q u i d i t e i t 
Voor een juiste bepaling van de liquiditeitspositie van de bedrijven 
zijn de beschikbare gegevens onvoldoende gespecificeerd. Van de balans-
post "diversen", die zowel onder de aktiva als de passiva is opgenomen, 
is niet bekend waaruit deze is opgebouwd. Hierdoor is ook onbekend in 
hoeverre deze middelen bij de liquiditeitsbegroting in aanmerking dienen 
te worden genomen. Bovendien ontbreekt het inzicht in de mogelijkheden 
tot het aantrekken van meer korte-termijn krediet. Deze mogelijkheden 
zullen in het algemeen gering zijn. 
Niettemin is het duidelijk dat zelfs in het gunstigste geval, nl. wanneer 
de post "diversen" die op de balans onder de aktiva voorkomt volledig l i -
quide zou zijn, de liquiditeitspositie als slecht moet worden beoordeeld 
(zie tabel 35). Hierbij dient men te bedenken dat door het moment van op-
45 
name (31 december) een relat ief gunstige indruk ontstaat . De f inancie-
r ing van het produkt ieproces van het komende j a a r moet dan nog vri jwel 
volledig geschieden. 
Tabel 35. De ontwikkeling van de liquide middelen en de ko r t e - t e rmi jn 
verplichtingen op ve rwarmde glasgroente bedrij ven in het 
Noorden (per 31 december) 
1970 1971 1972 
Liquide middelen 14 645 12 586 14 622 
Kor te - te rmi jn verplichtingen 27 799 26 989 33 911 
Het totaal aan liquide middelen kan, wanneer de post "d ive r sen" vo l -
ledig liquide zou zijn, worden becijferd op + f 14 000, - p e r bedrijf. Van 
1970 t / m 1972 is de voor raad liquide middelen ongeveer gelijk gebleven. 
Niettemin is de l iquiditei tsposi t ie verzwakt door de stijging van de 
verplichtingen op korte t e rmi jn . Van 1970 t / m 1972 zijn de verplichtingen 
op korte te rmi jn gestegen met gemiddeld ru im f 6 000, - p e r bedrijf. 
Het l eve ranc ie r sk red ie t nam in deze per iode zelfs met f 11 000 , - t o e , 
waar tegenover het bankkrediet op kor te te rmi jn met + f 4 500 , - v e r m i n -
derde (zie tabel 29). Over de samenste l l ing van het ko r t e - t e rmi jn krediet 
en de v e r d e r e kredietmogeli jkheden zijn geen gegevens beschikbaar . 
Op bedrijven met een be te re solvabil i tei t was ook de l iquidi te i tsposi-
t ie gunst iger (tabel 36). 
Tabel 36. De l iquiditei tsposit ie van ve rwarmde glasgroentebedr i jven in 
het Noorden met m e e r en met minder dan 35% eigen vermogen 
(per 31 december) 
Eigen vermogen 
< 35% * . . . - 3 5 % 
liquide korte termijn liquide kor te te rmi jn 
middelen verplichtingen middelen verplichtingen 
1970 10264 32 557 18 570 21538 
1971 7 858 34 910 18 042 17 850 
1972 14 088 40 021 15175 18 947 
De l iquiditei tsposi t ie van de bedrijven met minder dan 35% eigen v e r -
mogen was s lecht . In 1972 stond tegenover ru im f 40 000, - aan verpl icht in-
gen op kor te t e rmi jn s lechts een bedrag aan liquide middelen van m a x i -
maa l f 14 000, - . Hieruit kan geconcludeerd worden dat het g roots te deel 
van deze groep bedrijven nog s lechts drijft op bankkrediet op kor te t e r -
mijn en l eve ranc ie r sk red ie t . Op grond van de r eeds s lechte solvabil i tei t 
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behoort aantrekking van lange-termijn krediet tot de onmogelijkheden. 
Zodra de kredietmogelijkheden op korte termijn zijn uitgeput zullen deze 
bedrijven zonder aanvullende faciliteiten, wegens het niet kunnen voldoen 
aan hun financiële verplichtingen, gedwongen zijn de produktie te staken. 
Op de groep bedrijven met een eigen vermogen van 35% of meer ligt 
de situatie gunstiger. De verplichtingen op korte termijn waren in 1972 
+ f 3 800,- hoger dan het maximum aan liquide middelen. In het algemeen 
zullen de kredietmogelijkheden zowel op korte als op lange termijn ru i -
mer zijn. Gedwongen beëindiging van de produktie op grond van liquidi-
teitsmoeilijkheden is in het algemeen in deze groep bedrijven niet te ver-
wachten. 
Tussen de belangrijkste noordelijke produktiegebieden t.w. Zuidoost-
Drenthe enerzijds en Groningen en Friesland anderzijds, bestonden 
slechts geringe verschillen in de financiële positie van de glasgroente-
bedrijven. Het totale in het bedrijf geïnvesteerde vermogen is in beide 
centra gelijk. Hoewel in Zuidoost-Drenthe de gem. oppervlakte glas per 
bedrijf groter was dan in Groningen en Friesland kwam dit niet tot uiting 
in een hoger geïnvesteerd vermogen, daar in dit gebied een relatief groot 
deel van de grond en de gebouwen op pachtbasis werd verkregen. 
De solvabiliteit van de bedrijven in Groningen en Friesland was gemid-
deld beter dan in Zuidoost-Drenthe. Gemiddeld bestond in dit gebied ruim 
40% van het totale vermogen uit eigen vermogen. In Zuidoost-Drenthe was 
dat ca. 25%. De liquiditeitspositie van de bedrijven in beide gebieden ver-
toonde nauwelijks verschillen. 
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Summary 
From 1970 to 1973 the ac reage of vegetables under g lass in the p r o -
vinces of Groningen, Fr ies land and Drenthe dec reased , while flower 
c rops were showing an inc rease during the same per iod . However compa-
red with The Netherlands as a whole the development of the g lasshouse 
industry in the Northern provinces has been l ingering. 
In 1973 about half of the special ized g lasshouse holdings in the North 
was growing vegetables exclusively. The average g l a s s - a c r e a g e of these 
vegetable holdings was 8 200 square m e t e r s , which indicates a favourable 
f a r m - s i z e s t r u c t u r e . 
Profitabili ty of g lasshouse holdings in the Northern provinces has 
been very poor . Averaged from 1970 to 1972 the holdings showed a nega -
tive resu l t of 11% of the c o s t s . In the most important Dutch production 
region, the "Zuid-Hollands Glasd i s t r i c t " (Z.H.G.), a sample of holdings 
showed a posi t ive resu l t of 5% of the cos ts over the same y e a r s . Compa-
r ing some specific c r o p s , the following differences in profitabili ty in 
favour of the Z.H.G. a r e a turned up: 
heated heated 
tomatoes cucumbers 
1970 Dfl. 1 5 , - Dfl. 18 , -
1971 " 12 , - " 17 , -
1972 " 1 5 , - " 9 , -
The main cause of these differences in profitabili ty is the level of 
the r e t u r n s . Considerable differences existed between the r e t u r n s of 
g lasshouse vegetables in the North of the country and comparab le holdings 
in the Z.H.G. The differences were consistently in favour of the Z.H.G. 
a r e a due tot higher y ie lds , e a r l i e r production and be t te r p r i c e s . 
Fo r heated tomatoes and cucumbers the following differences p e r 100 
square m e t e r s , averaged from 1970 to 1972, could be es tabl ished. 







caused by: (in 




Dfl. pe r 100 sq .mete r s ) 




Differences in costs appeared to be of minor impor tance . Costs of 
labour and heating were about equal for both reg ions . Market ing cos ts 
a r e higher in the nor thern p rov inces . Market ing by local or regional 
organisat ions resu l ted in higher costs and a l ess favourable p r i ce forma-
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tion. When marketing takes place through the auctions in the Z.H.G.area, 
the differences in price formation are eliminated but the growers have 
to face higher transport costs because of the greater distance. Allthough 
other costs also showed some differences, they didn't influence profita-
bility significantly. 
The financial position of the Northern holdings has to be considered 
as weak, regarding the profitability. Only 35% of the investments are 
financed by the grower himself, about 50% is financed by long-term 
credit (mainly banks) and 15% by short-term credit (banks and suppliers). 
The liquidity position is also very poor. 
Regarding their position it has to be expected that without financial 
support an important part of the Northern holdings will be forced out of 
business. The prospects for new glasshouse holdings in the North are 
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Overzicht van de aantallen gevoerde administraties in het Noorden des lands 
A. Rentabiliteitsboekhoudingen 





w.v. met overwegend tomaten 



























w.v. hoofdteelt stooktomaten 
w.v. hoofdteelt stookkomkommers 
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